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A könyvtárosaink állományában az elmult évben bekövet-
:kezett nagyarányu fiatalitás bizonyos nehézségeket okozott mun-
:kánkban. Annak ellenére, hogy a hozzánk került fiatal uj munka-
~erők zöme a jövőt illetőleg komoly nyereséget jelent számunkra,
:ebben az évben még nem az á m o L h a tunk velük ugy, mint a régi, több
~éves, sőt évtizedes gyakorlattal rendelkező könyvtárosokkal. E-
:mí.attezévi murikat er -v ü n lrb en is lesfőbb célkitüzésként a kurrens
:feladatok és könyvtári SZOlGáltatások zavartalan ellátását kell
:rögzitenünk.
A könyvtári szolr:áltatásokról szólva: célul tüzzük ki
:ebben az évben a kölcsönzési idő további meghosszabbitását, az
:ehhez szükséges szervezeti feltételek megteremtését.
Személyzetünk, könyv t ár-unkdolgozóinak létszáma ebben
·:az évben 2 uj, céljelleggel engedélyezett könyvtárosi <illással
:bővül. Ez a körülmény lehetővé teszi Hálózati Csoportunk létszá-
:mának növelését, a tanszéki könyvtárak állományreviziójában és
:rendezésében folyamatosan közremüködő részlegnek a munkábaálli-
:tását.
Szolgáltatásaink és a hálózati munka eme bővitése mel·
:lett a következő egyéb feladatokat irányozzuk elő:
· 1/ Befej ezzük a Könyvtár Szervezeti szabályzatának el-
:készitését és jóváhagyásra a r r~l~tor_ ;lé terjesztjük. Ugyanakkor
:előkészitjük és az éV.végéig lezárjuk
a/ a szerzeményezés és állománybavétel
b/ a folyóiratkezelés
v/ az olvasószolgálat ügyrend,iét
d/ a hálózati könyvtárak kezelésének kézikönyvét.
2/ Az erre a célra biztositott felujitási keret fel-
:használásával mindenképpen megkezdjük a belső épitkezést, a terv-
.bevet t uj raktáraic 88 munlm.szobák kialaki tását.
3 / Az IFLA Budapest en megrendez~sre kerülő konferenci-
:ájára orosz és angol nyelvü tájékoztatót adunk ki könyvtárunkró:
;és Könyvtárunk történetét , ritkaságait bemutató kiálli tást rende-
;zünk. .»
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. .
tr)nelmifoly6iratok orszáe;os lelőhelykatalógusát, amely II a z .á m o t- ;
. .
~cvő történelmi anyag~al rendelkező nagy- es szakkönJ~tár idevágó:
~llományának adatait tartalmazza. .
5/ Az 1972-es évet az UNESCO "Nemzetközi könyv-évvé" je- :
lölte ki, 1973 pedig a magyar nyomdászat születésének 500 éves
fordulója lesz. Könyvt~runk mindkét rendezvényben aktiv módon fog:
~észtvenni - valamint az 1973-as Petőfi-év egyetemi rendezvényei-:
hek előkészitésében is.
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A/ Központi könyvtári munknterlilet
1/ Az á L .L o m á n y g y a z -a p . í , tás terén ala.pfeladatunk a.könyv-;
· .
túr általános gyüjtőkörének, történelmileg kialakult hagyományai-;
· .
hak megfelelő könyvek és folyóiratok, valamint egyéb dokumentumok:
· .
peszerzése. Ezen belül különös gondd~ kell kezelni a filozófia, :
~ lélektan, az e~yetemes középkori és részben az ujkori történe-
~em, a vallástörténet és a tudományos ateizmus körébe vágó szak- .
Lrodalom beszerzését, mely' tudományágak tekintetében könyvtárunk
>rszágos jellegü tudományos szakkönyvtár.
2/ Állománygyarapitásra rendelkezésünkre álló
hitelkeretek:
könyvekre /05 rovat/
folyóiratokra /03 rovat/
összesen:
1,215.000 Ft
755.000 "
1,970.000 Ft
3/ Az állománynak kötelespéldányok, nemzetközi csere:
és ajándékozás utján történő gyarapodása előreláthatóan az előző:
évelchezhasonló mértékben fot,;történni.
4/ Nemzetközi kiadványcserénk közvetlen alapja az
egyetemi kiadványok /Annales sectiói és egyéb kiadványok/ 200~
200 példánya, melyet a szerkesztőségektől kapunk, illetve az e-
o
:;yetemisokszorositó üzem által előállitott kiadványok, melyeket
lZ üzem 10-10 példányban bocsát rendelkezésre.
A beérkezett csereanyagot a.belső gyüjtőköri alap~
llvek és gyakorlat szerint osztjuk szét a'Könyvtár és a hálózati
;agkönyvtárak között, a fennmaradó anyagot pedig a profil szerint
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:illetékes könyvtárhoz juttatjuk el.
51 Az állománygyarapodás összesitett tervszámai
Gyarapodás
CsökkenésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, "Erkezett folyoiratszam
Kiküldött rendelőlap:
könyv
folyóirat
Nemzetközi kiadványcsere
ország:
intézmény
Kiküldött forint-érték
Érkezett forint-érték
1971 évi
t ' ,-enyszam:
1972 évi
tervszám:
14.492
543
21.444
13.500
200
22..500
1.610
858
1.700
.900
59
174'
228.784
213..177
60
180
230.000
210.000
.
61 Mivel az állománygyarapitásra rendelkezésünkre ál-:
.
~Ó hitelkeretek az előző évekhez képest nem emelkedtek, és való-
:szinüleg a következő évben is azonos szinten maradnak, olyan el-
, .
:járásokat,módszereket kell keresnünk és érvényesitenünk, melyek
lehetővé teszik a bekövetkező kiesések bizonyos mérvü pótlását.
Ennek érdekében:
al a lcurrens külföldi folyóiratokat felül kell vizs-
gálni, a nélkülözhető, tudományos értéküket vesztetteket megszün-:
.
tetni és helyettük esetleg ujakat, értékesebbeket rendelni a kö- :
~etkező évre; .
bl nemzetközi kiadványcserénket bővitentmk kell,olyan:
~rtelemben, hogy az általunk vásárolt hazai kiadványokért minél
több külföldi kiadványhoz tudjunk hozzájutni Ifőként a tőkésdr-
3zágok intézményeivel való cserekapcsolatunkban/;
cI kivánatos és szükséges lenne, hogya lehetőségek
:eretein belül mind a saját, mind a hálózati tagkönyvtárak fölös
myagának arra alkalmas részét a Kultura Könyvkülkereskedelmi Vál~.
.alat utján értékesi tsük, .ugyanis az ebből származó bevétellel '
:önyv- és folyóiratbeszerzési hitelkeretünket növelhetjük; ugyan-c:
kkor a raktári férőhelyhiányt is egyhi thetjük,.ilyffiódon.•
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II Az Egyetem Karközi Könyvtári Bizottságá.n.akjóváhae;yá:
sa mellett a Szerzeményi Osztály bonyolitja a tanszéki könyvtárak:
· ~ .
~(ülföldikönyv- és folyóiratbeszerzései t .. ~I
: 21 A hálózati tagkönyvtárak fejlesztésére rendelkezésre~
álló hitelkeretek:
könyvekre 105 rovatl
folyóiratokra 103 rovatl .
1,500 ..000 Ft
2,500 ..000 "
összesen: 4,000 ..000 Ft
Ehhez járul még 300 ..000 Ft céljelleggel engedélyezett
~itelkeret, ugy ,hogya hálózati tagkönyv.tárak fejlesztésére össze-
sen 4,300.000 Ft forditható.
31 Tervszámok:
1971 évi 1972 évi
t' , tervszám:enyszam:
rendelések ,szama . .
·könyv 1.•030 1.•300 ·
·
folyóirat 1.478 1.400
·
beérkező anyag
könyv Ikötetl 2.227 2.300
folyóirat Iszárnl 18.464 18..000
A feldolgozó munka, mivel az uj munkatársak, rátermett~
ségük és képzettségük mellett is még nem érhetik el a régiek tel-:
· .
j esitményét, előreláthatólag ebben az évbe.n is az előző évi vágá-:
. . .
~yokon fog haladni .•
A katalogizálással és katalógushálózatunk fejlesztésé- :
vel járó munkák a következők:
az ujonnan beszerzett és katalogizálásra kerülő könyvek
laz ősnyomtatványok kiv~telével/, periodikák, folyóira~
tok cimleirása;
- a hálózati tagkönyvtárak központilag beszerzett köny-
veinek cimleirása;
- a cimleirásokról a katalóguscédulák elkészitése vala-
mennyi katalógusunk, illetve az.egyetemi intézetek ka- :
talógusai, továbbá az országos és az egyetemi központi:
katalógusok részére; .
·I .
·
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az általános' leiró és a helyrajzi kataló[,'Usokszer-:
kesztése;
a kéziratok és ősnyomtatványok kivételével a könyv~
. .
tár összes. katalógusának az állomány változásai mi~
att szükségessé váló vagy a cimleirás fuelyessége
által me~köyetelt folyamatos korrekciója;
a helyrajzi katalógUsnak a régi anyaggal való ki-
egészitése.
E munkanemek mellett folyamatosan végezzük az állo-
:mányreviziót és a folyóiratfeldolgozás kapcsán számos, az állo-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.m án y kiegészitésével, pótlásával járó adminisztrációs és raktáro-:
:zási teendőket is.
Az IFLA erre vonatkozó iránye1veinek megfelelően ez
:évtől kezdődően a katalogizálásban bevezetjük az ISBN alkalmazá- :
:sát•
.
A feldolgozó munkának várható mennyiségi alakulását
.a z alábbi számok mutatják:
Első példányok darabszáma a
futószalagon
E~ittfutó példányok, régi pél-
dányok egyidejü rekatalogizálása
Egyéb rövid uton katalogizált
darabok .
Folyóiratok kötetszáma
Egyéb periodikák kötet száma
Központilag katalogizál~ hálóza-
ti anyag, első példányok
Ugyanaz, együttfutó példányok
E~Jetemi jegyzetek
Duplumraktárba helyezett darabok
1971 évi
tényszámok:
1972 évi .
tervszámok :;
9.950 11.800
763, 800
664
5.724
4.031
700
5.000
4.000
2.051
46
274
2.000
50
250
2.000
23.503 26.600
Előre nem tervezhető a selejtezésre kerülő müvek szá-:
:ma, a kiiktatásukra fordi tandó munka.
Az állományrevizió tekintetében elkészül a Da szak
~/orvostudományi elméleti diszciplinák/reviziójáról szóló jegy-
:z ő k o n y v , a Db - D~ szakok laz orvo s tu d o m á n y valamennyi többi á-
:gának irodalma/ reviziója, es befejeződik a Gd /müvészettörté-
~nei/ es Fb /esztétika/ szak reviziója.
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A szakozási munkában - arra való tekintettel,hoc;y a
:szakozó csoportban egy'munkaerő hiányzik, eGY pedig mée; csak
.most tanul be ebbe a munlcába - erőreláthatóan 9.500 mü azakozá- :
:sára és tárgyszavazására kerül sor. A kata;Logizálási m u rik áb an a- :
:zonban ez nem fog fennakadást okozni , mivel a mult évről min tegy:
:3000 kötetnyi szakozott és revideált anyag vár cifuleirásra. .
=JJJ==~~~g~g~~~~~~ág~=
1/ A beiratkozott olvasók tekintetében 6.100 olvasóval
:számolunk /4.500 olvasóvallcölcsönzésre is, 1•.600:-zal pedig csak
:az olvasóterem látogatására/o
2/ Az olvasóforgalom várható alakulása:
1971-es
t ' ,enyszam:
1972-es
tervszám:
;Kölcsönzők
:Olvasótermi látogatók
.P o L y ó í .r -a t t errní,látogatók
:Kutatótermi látogatók
31.713
42.764
8.219
2.560
25.000
44.000
9.000
2.500
összesen: 85.256 80.500
3/ A könyvek és folyóiratok, egyéb dokumentwllok
forgalma
1971-es
tényszám:
1972-es
tervszám:
:Kölcsönzött kötetek
:Olvasóban olvasott kötetek
:Folyóiratteremben olvasott
· egységek:
·
:Kutatóteremben olvasott do-
· kumentumok
64.514
57.486
45.000
60.000
17.191 18.000
12.594 12.000
összesen: 151.785 135.000
A kölcsönzések, a könyv- és folyóirat használati egy-
:ség számánál a mult évi tényszám és ezévi tervszám közötti je-
~lentős eltérés magyarázata a következő: az előző évek staiszti-
:kai gyakorlata során a tényleges kölcsönzésekhez hozzászámolták
:az összes beadott könyvkéréseket, a kölcsönzött könyvekhez pedié
;a raktárba beadott, de ki nem elégitett kéréseket, valamint a
:ldhozott, de el nem vitt könyveket is. Ezt a gyakorlatot a mult
:év máacd í.kfelében szüutettük meg, s kihatása me g m u 't at koz.ott .rp .~ .)
I
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.a mult évi forGalmi adatokban is. Ha az uj statisztikai eljárást:
· .
:egész évre kivetitjUk, a kö:j.csönzésekésa kikölcsönzött könyvek ,
· .
:folyóiratok számát tekintve nem számolhattunk többel, mint amit:
·hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '
:a tervszámokban előirányoztunk. Ez azt is jelenti, hogy ezévi a-:
:dataink már a tényleges; valóságos forgalmat fogják tükrözni.
.
4/ A kölcsönzésben - a kurrens kölcsönzői munka mel- :
:lett - legfontosabb cél1citüzés a régi, több éves 1cintlevőséGelmel~
:a felszámolása. Ennek érdekében:
a/ a régi, lejárt kölcsönzése1c törzslapjainak a nyil~
:vántartásból való kiemelését és az ajánlott felszóli tások kikül- :
· ,
:dését az év első felében befejezzük;
. '
b/ a felszólitott és tartozásukat nem rendezett olva~
· .
:sókkal szemben megkezdjük a végrehajtói letiltást és ezt olyan
:ütemben végezzük, hogy a cimtuda1colást nem igénylő tartozások
:rendezését az év végéig befejezzük; avisszaérkező felszóli tások:
:miatt szükségessé váló cimtu'dakolást közben fo'lyamatosan végezni:
:kell.
5/ Az olvasóteremben a nyári zárvatartás idején állo-:
.m án y e lL enő r-z .é st t ar-tunk és az elavult könyveket kivonjuk. A kézi~
)::önyvtáranyagának fel.frissitésére beszerezzük a tanszé1cektől a .
:kötelező irodalom jegyzé1cét.
6/ A raktárakban - az állag további romlásának meg-
:akadályozása céljából - megkezdjük a füzetes anyag rendszeres
:tékázását és az un. J-raktárt teljesen átrendezzük.
1/ A tájékoztató szolgálatban a felmerülŐ igényeknek
megfelelően végezzük katalógusaink és a segédkönyvtár alapján az:
olvasók, kutatók számára a referensz, illetve bibliográfiai ta-
nácsadást /szóban, irásban és telefonon/o Ezzel egyidejüleg:
a/ folyamatosan vezetjük és kezeljük a referensznap-
lót, illetve referensz archivumot;
b/ uj szerzeményein1cből, valamint egyes jubileumi
megemlékezések alkalmából lciállitáso1catrendezünk;
c/ az esetleg felmerülő igényeknek megfelelően tájó-
koztató előadásokat tartunk a könyvtár használatáról;
d/ a segédkönyvtár és katalógusának kezelése mellett
tovább revideáljuk a segédkönyvtár anyagát.
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2/ A bibliográfiai-d OkLlITlentációs murika terén:
a/ Az ateizmus és valláskritika nemzetközi cikkbiblio-
:gráfiája c. sorozatunk 1969. évi füzetét adjuk ki ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö aazeg y ü .] t- :
:jük az 1970. évi anyagot;
b/ Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei-nek 6.kötetét sajtó
:alá rendezzük;
. c/ az Institut Inten1ational de Philosophie részére fo-;
:lyamatosan összeállitjuk és elküldjük a magyar filozófiai iroda-:
:lom kurrens annotált biblior;ráfiá,játj
d/ mee;jelenik az év folyamán /a Müvelődésüeyi Miniszté-;
:rium Marxizmus-leninizmus Főosztálya Táj ékoztatój ában/ A magyar· :
:népi demokrácia társadalompolitikai kérdéseiről /1945-1970/ cimü:
. .
~bibliográfiai összeállitás;
e/ a tanszékektől, ku'ta tó í.n t ézet ek t ő L beérkező kérések-:
:nek megfelelően témabi?liográfiákat állitunk össze.
V. Kézirat- és ritkasá~tár
=======================~====
1/ A kéziratok tekintetében kb 230 tételnyi uj anyag
: s a á m b a v é t eL é re , katalogizálására kerül sor.
2/ A ritka könyvek, különgYÜjteményekbe tartozó köte-
:tek száma előreláthatólag 80 lesz.
3/ A Vetustissima gyüjtemény részére anagyraktárból
;kb. 150 1550-ig megjelent kötetet választunk ki.
4/ Metszetgyüj t eménytínknéL kb 600 darab uj anyagnak a
:feldolgozását irányoztuk elő.
Dolgozóink közül 15-en részesülnek lcutatóidő kedvez-
:ményben, tulnyomó részben heti 8 órában. A témák részben könyv~
:és könyvtártörténetiek, könyvtárelméleti kérdések, részben pedig
;történelmi, irodalomtörténeti stb. tárgyuak.
a/ Könyvtári vonatkozásutémák:
;dr.Domanovszky Ákos: Egységesitési törekvések a cimleirás-
ban.
Internationale Bibliographi.e zur Ge-
schichte der d~ut~chen Literatur /a
magyar vonatkozásu rész anyaggyüjtésel
, - , , , i . i '
:Horváth Lóránt:
i ' j ' ' , '" _ .
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A magyarorszáGi germanisztika bibliográ-:
fiája /anyaggyüjtés/
Az EK állományában levő illuminált kó":'
dexek müvészet- és eszmetörténeti vizs-
gálata - A Victorinus Corvina illuminá-
cióinak situs vizsgálata
Olimpiai bibliográfia és magyar sport-
bibliográfia anyaggyU.jtésének foly'tatása;
A kölcsönzés megoszlásánalc vizsgálata az:
Egyetemi Könyvtárban /évkönyvcikk/
Az EK XVII. századi történetének megirása
Az EK kézirattárának története /befejez-
ve febr./ - Az EK története c.összefogla-
ló kiadvány megirása Vértesyvel együtt
laz 1874-ig terjedő részi
Az EK története 1899-l9l9-ig /bef.febr.~
Az EK története c.összefoglaló kiadvány
megirása Tóthtal együtt laz 1874 utáni
részi
b/ egyéb témák:
:dr.Dümmerth Dezső: Nemesi társadalom,'kultura és irodalom
Pest megye birtokos családai tükrében
/a levéltári anyaggyüjtés folytatásai
:Hermann Zsuzsanna: Jakob Fugger /életrajz az'::'''Életekés korc
c. sorozat részére/ - Az 1525-ös Fugger-
ellenes felkelés /anyaggyüjtés megkezdé-
se/
Kalmár Lajos:
:dr.Keresztényi József:
:Barót Uiklós:
:dr.Pajkossy Györgyné:
:dr.Tóth András:
:dr.Vértesy Miklós:
:Horváth Lóránt:
:dr.Hölvényi György:
~dr.lzsép;y-Edit:
:dr.Keresztényi József:
~Lay Béla:
Cimszavak a Világirodalmi Lexikon részérE
Németh László, a'kritikus
Ónód, mint végvár /a tanulmány befejezé-
se/ - Az EK kézirattárában levő Lorántff,
~
Zsuzsanna, II.Rákóczi György és Rákóczi
Zsigmond-levelek lemásolása kiadásra vale
előkészités céljából
Magyarország és az olimpiai mozgalom
.kb. 25 cikk irása a Világirodalmi L ex .í.lc o r
számára - A hazai német nemzetiség törté-
nete /tanácsaáás és lektorálás/ - Habs
Arp, a költő
, , , . . . . l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ady publicisztikai müvei kritikai kiadásá~
nak sze'rkesztése /a XI. kötet sajtó alá a- :
dása, a X. kötet korrekturájal - Nyelvé- :
, .
szeti gyüj tőmunka 12 Baja környéki, rész-:
b~n német nemzetiség által lak6tt község- ~.
ben - Tóth Kálmán leveleinek sajtó ,alá
rendezése
Budapesti topográfiai nevek összegyüjtó-
se - Vizuális szimbólumok és jelek törté-
nete :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
dr. Pelle József kand s r A t.udom ányo s technikai f 'o r - r - a d a Lom ( ) 8 tá r- ;
sadalmi felelősség
dr.Tóth András: A müvelődéspolitikus Toldy Ferenc /anyag-
gyüjtésl - DokurnentUlnoka ma{3;yarfelsőok-
tatás történetéből/az I.köt.szerkesztésé-:
nek befejezésel
dr. Vértesy Miklós: Kisebb, Budapestre vonatko s ó kul turtörté-
neti tanulmányok lAz l793-ban aLapd t ot t
budai nyuc;dijintézetl .;.A Buda;t hegység
magyar nevei - Az Eggenberger féle könyv-
kereskedés - Az Ördögárok stb.
Wimmer Éva: A ~uturum és a conditionalis összefüggése
alaktanilag az indo~urópai ,nyelvekben - .
A feltételesség mondattani kifejezésmódjai~
József:
Marót Miklós:
VII. Hálózati Ás módszertani munka
=~=====~=================~======~==
1/ Szervezeti kérdések.
A kari szervezetbe tartozó hálózati könyvtárak 1971 év~
:müködésének - könyvtárlátogatásaink során szerzett - tapasztala-:
: tait a délcánok részére összefoglaljuk, mivel, az intézkedési terv:
. .
:szerint a karok vezetőinek május l-ig kell a különböző t Lpusu :
:hálózati könyvtárak Ikari könyvtár és olvasó, tanszékcsoporti,
:szakterUleti ;:éstanszéki könyvtárak/ funkciój át I~JÜj tő és szql-:
:gáltatási körét/ és feladatait /könyvtári szalanai tevékenységét/:
:felülvizsgálniuk, illetve, együttmüködésUk szervezett biztositása:
. .
:/hálózati alközpontok által történő irányi tasa/ érdelcében a Kari:
:Tanács jóváhagyásával meghatározniuk. A karoktóI beérkezett anya':'
:gok.alapulvételéveI kidolgozzuk a különböző hálózati könyvtárak:
i ' i" ( ,. .. - -1 -0 - ' , , . : i . i ' j
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funkoi6ját, feladatait és e[Syüttmüködésük módját egyaránt tartal-:
.maz6 tipusügyrendeket /mintákat/ •
.2/ A hálózati ·könyvtárosok /könyvtárkezelők/ képesi- :
:tése és szalcmai munkáj ának segi tése.
a/ A közkönyvtári munkakörök képesitéshez kötéséről
:és a könyvtáros szakoktatásról szóló 1 4 8 /1 9 6 2 . / l '.1 .K .1 5 /r .1 J '.1 .oz. u -
;tn.sitásbn.nfOGlaltak véGreha~táGa érdekében az ec;yeteni könyvtár-:
:hálózat igényeihez igazodó oktatási formára kell javaslatot t enn.l,
· b/ A hálózati könyvtárak összehangolt munkájának biz":
:tositása érdekében előkészületben levő kézikönyv kiadásáról az
:állomány nyilvántartását és kezelését módositó miniszteri utasi- .
:tás megjelenéseJ.után kell gondoskodni.
c/ A könyvtárlátogatások tervszerii.ségét az időpont-
;nak a hálózati könyvtárosokkal /könyvtárvezetőkkel/ együttesen
;történő megállapi tásával , hatékonyságát pedig könyvtárszakmai m u n -
;kájuk rendszeresebb és módszeresebb segitségével kell biztositani~
· 3/ Az állomány- és kölcsBnzési nyilvántartások rende-:
.1 •• '•.
:zése.
a/ Az állomány egyedi nyilvántartására szolgáló lel-
)árnaplók, az un ..cimlel tárak gyakran még a korábbi évekből "ö rö -- :
:költilhiányosságainak /téves bej egyzések, számsorrendi hiba, több:
· .
:oimleltár vezetése stb./ rendezését ebben az évben meg kell kez- :
· .
'd e n d , Ezt célozzák a hálózati könyvtárak állományellenőrzési mun-"
· .
:kálatai is.
b/ A.kölcsönzési nyilvántartások ugyancsak azzal a
:céllal kerülnek r-endea é ar-e;'hogya legnagyobbrészt k ó r áb b í . évek-
:ből származó és behajthatatlan hátrálékok ne terheljék a könyv -
:tárost /könyvtárke zelőt/.
4/ Elhelyezés, biztonsá&~erendezés technikai el-
:látottság.
a/ A hálózati könyvtárak elhelyezésének állapotáEól
~s állományvédelmének biztonságáról készitett felméréseink alap-
ján a Gazdasági Igazgatóságnak javaslatot teszünk a körülmények
~zükséges és a helyi adottságok alapulvételéveI lehetséges javi-
~ására.
b/ A könyvtári berendezések és technikai felszerelése1
~orszeriisitésének javaslatát ugyancsak felméréseink alapján -
?sszehangoltan - küldjük meg a Gazdasági Igazgat6ságnak.
i" j • . . • • . • • . . . ,
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5/ Az Eötvös Kollégium könyvtári munkájában 'való
.részvétel. Az Eötvös K o LLág.í.umkönyvtárának á lL o m á n y g y a z -a p í tását :
, .
:a különböző könyvtárak duplumanyagaiból való válogatással, hagya-;
:tékok feltárásával közvetlenül is segi tjük ..
=XJJJ~=~~~gm~~~x~g~~~m=
1/ A könyvkötészet munkáját a következőképpen irá-
:nyozzuk elő:
1971 évi
tényszámok:
1972 évi
tervszárnok:
:Bőrkötés
:Vásznas kötések,
ujságméret
folyóiratméret
könyvméret
~élkeménykötések
J{artonlcötések
Nagyobb javitások
~isebb javitások
~estaurálások
)<onzerválások
Vegyes szalanunkák
~gyéb munkák
Összes darabszám:
23 db 60 db .
38
87
491
40
100
500
200
900
250
2500
30
1800
600 óra
300 óra
739
207
2380
23'
1550
1501 óra
300 óra
Összes óras·zám:
5538 db
1801 óra
6380 db
900 óra
2/ A külső köttetés mennyiségét a mult év tényszá-
lnainak megfelelően 4.000 félvászonkötettel irányoztuk elő, amely-:
ből 3.000 kötet esik a folyóiratokra.
1/ A sokszorositó üzem teljesitménye ebeen az évben:
~lőreláthatólag a következő lesz:
a/ Adrémán 9000 /mult évben 8932/, stencilen 3300
/mult évben 3313/, összesen 12.300 /mult évben 12..245/ negativ i-:
rás, erről adrémán 67..500 /mult évben 67..057/, stencilen 56.500'
(mult évben 56.857/, összesen 124 ..000 /mult évben 123.914/ kata-
~óguskarton készül ..
.
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b/ Fejelési munka:
a katalógusokba,kerülő kartonOk száma 116.200 /mult
évben 116.105/
a periodika-katalógusokba kerülő kartonoké 3.200
/mult évben '3.224/
Ke-bejelentés /könyv és periodikaj 16.000 /mult év-
ben 16.227/
2/ Mikrofilme"t - saját használatra és a kutatók kéré- .
:sére - a Nüszaki Egyetem. Központi Köriyvt ár-ánalcf 'o t oLabo r-ató r-Lumá-o
;ban lCészit t etü n k , előreláthatóan 6000 /mul t ,évben 6700/ kockát.
3/ Az APECO másolatok száma előreláthatóan 5000 /mult
:évben 5380/, az oldalnyomásoké 6500 /mult évben 6768/ lesz.
A Könyvtár 1972 évi költségvetése:
1971 évi
t ' ,enyszam:
1972 évi
tervszám:
Ol Béralap
02 Egyéb személyi kiadások
03 Müködési kiadások
05 Beszerzés
07 Lakbérhozzájárulás
Összesen:
2,778.100
155.800
2,488.900
1,181.900
25.600
3,029.000
137.000
2,105.000
1,239.000
6,630.300 6,510.000
A költségvetési keret, ahogyan a fentiekből ki-
tünik, nem tartalmazza a belső átalakitásra, épitkezésre, illet-~
:ve annak elkezdésére biztositott feiuj itási keretet. Ez 1,200 ..000
:Ft-ot tesz ki.
Gazdálkodásunkban arra törekszünk, hogy a költ-
:sé8vetésben biztosi tott hitelkeretet rendel tetésszerüen hasz-
:náljulc f 'e L , Ezen belül - a lehetőségekhez mérten - igyekszünk a
:legszükségesebb karbantartási-feluj i tási munkáka t elvégezni,
:szakmai felszerelésünket bőviteni, a munkakörUlményeket javitani~
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LényeGes javulást e tekintetben azonban csak a tervbevett átala-:
kitási, belső épitkezési munkák befej eztével tudunk ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL éZYXW UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr r r í . ,
Lehetséges, hogy a nem távoli jövőben nehézsége-
ket fOG okozni az a körülmény, hogy a Metro Észak-déli vcna Lának
épitkezése eléri könyvtárunk területét és az öreg épület - mint:
ezt hivatalosan is bej elentették az épitők - a süllyedés veszé- :
lyének lesz kitéve. Rektorunk segitségével mindent elkövetünk
az esetleges katasztrófa elkerülésére; a lehetséges biztonsági
intézkedések tervezésére Rektorunk a . legiIletékesebb szakértőt
kérte fel.
.1... ~ ..•
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